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By Walter J. Krumm 
Pressure-distribution measurements were made amin@; a lateral- 
control investigation of a semispan wing with the NACA 0012-64 section 
and a 20-percent-chard plain aileron. The results are presented as 
tables of pressure coefficients for 8&ch numbers from 0.60 to 0.85. 
No analysis of the results is included. 
INTRODUCTION 
Measurements were mgbde of the pressure aiht-ibutia among an 
investigation of the lateral-control characteristics of a semFspan 
model. These pressure data were reduced to coefficient form and a part 
were integrated to give the spanwise variation of section normd-force 
coefficient presented in reference 1. 
After the publication of reference 1, requests were received for 
complete pressure-distributia data for all the test Mach numbers. 
Therefore, the complete results of the.pressure measurements in coeffi- 
cient form are presented in this report. 
SYMBOIS 
The coefficients and symbols used in this report are defined as 
follows: 
b semispan of model, feet 
2 
P 
P 
PS 
9 
V 
a 
'a 
A 
P 
. 
NACA RM A5OB13 - 
pressure coefficient( ' i ".> 
local static pressure, pounds per square foot 
free-stream static pressure, pounds per square foot 
dynamic pressure $+ ) 
( > 
pounds per square foot 
velocity of the free air stream, feet per second 
geometric angle of attack of model, degrees 
ailercm deflection, measured in a plane perpendicular to the hinge 
line, positive when the trailing edge is deflected downward, 
degrees 
sweep angle, between plane perpendicular to plane of symmetry and 
quarter-chord line, degrees 
mass density of air in the free stream, slugs per cubic foot 
DESCRIPTION OF MClDELA?XDAPPARATUS 
The model (fig. 1) used for these tests qs a semispan wing with -. 
the NACA 0012-64 section. For the wing with 0' sweepback, the 0.25 
chord line was perpendicular to the air stream. For the 45O sweepback, 
the model was rotated. about the 0.5C+root-chord point until the 0.25- 
chord line was 45O to the air stream. The wing was fitted with a 1% 
percent-chord, plain, leadingdge, unsealed-aileron, which was not 
deflected for these tests, and with a 2O+ercentihord, plain, trailing- 
edge, unsealed aileron. The trailing-edge aileron extended from 0.561 
of the semispan of the unswept wing to the tip and was deflected from 
o" to 150. The principal dimensions of the model are presented in ref- 
erence 1. 
Six chordwise rows of pressure orifices were built into the model, 
perpendicular to the 0.2Ming-chord line, at 0.178, 0.417, 0.581, 0.724, 
0.867, and 0.935 of the semispan of the.unswept wing (fig. 2). Each 
orifice was connected to a tube of a multiple mercury manometer and the 
manometer readings were recorded photographically. 
The tests were made in the Ames lbfoot high-speed wind tunnel. 
NACARMA5OB13 
CCERECTIONS TO DATA 
3 
The bata. were corrected for the blockage of the tunnel air stream 
by the model (reference 2), but no tunnel-wall corrections have been 
applied to the angle of attack. 
RESULTS 
The pressures measured on the wing and on the aileron are presented 
in tables 1 through 30 in coefffcient fczm. The gecmetric conditions 
for each table -angle of sweep, aileron deflection, and angle of attick - 
are listed in an index preceding the tables. Tables 1 through 15 give 
the pressure coefficients for the wing with 0' sweep for the various 
X%ch numbers and other conditions listed in the index, while tables 16 
through 30 give the pressure coefficients for the wing with 45’ sweepback. 
Some of these coefficients have been checked for accuracy of the 
data~eduction process but no complete check has been made. Therefore 
the data. should be considered as unchecked. 
Ames Aeronautfcal Laboratory, 
National Advisory Committee for Aeronautics, 
Moffett Field, Calif. 
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TAKLE l.- XtlESSURE COEE'FICSE~S FCR A=O", S,=O", a= -4O 
-- 
91 
-- 
.sl 
-53 
-.a 
2 
-.a 
Tii 
-.n 
25: 
-30 -- 
-.ea 
~~ 
-A 
-59 -- 
c 
D 
I 
I 
-- -.‘R -36 -90 2 -- -- 
s -97 
2 -.n -- -- 
3 
6 NACA RM A50B13 
TABLE 2.- PRESSURE COEPFIClENTS FClR Ado, 6,=O", a=O" 
-- -- -- -- -- -- 
Y.R” -33 -a -.a0 -.a 
2% -.ol .m 
.a -a 
2 
3.i -a 
2 
sj 
-.a3 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-4s 
:E 
-.l9 
-.a0 
2 
5 
-47 
2 
-Zl 
-9 
2 
-A9 
-Aa 
2 
.* 
m 
-- -- -- -- -- -- -Aa -49 
2 
2 4 .a 
:t 
2 -.a 
2 -A -51 
59 
s 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-.x1 
2% 
-.a 
41 
-u 
2 
:Z 
- 
41 
-.% 
-.a 
-4 
-.n 
3 
-a 
2 
: 
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TABLE 3.- mssuRE c0EFF1cIEm FCE n=o", 6,=0°, aJ=40 
7 
-- 
-16 
2 
-.a 
-.* 
4 
-.u 
-2% 
-.op 
‘a -- -- -- -- -- z9 
2 
2 2 .c9 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
zz 
3 
-53 
z2 
-.ca 
-.m 
.m 
-.c 
2 
-60 
-.m -- 
.lo 
-- -- -- -- -- -- -.% 
zj 
-a 
22 -.la 
2 
:5 
.c4 
-.m 
-.I0 
-27 
2 
2 
-.so 
-.01 
-.a1 
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T.ABm 4.- PRESslxRE COEIEFIC~NTS FOR A=o", 6&To, a---4' 
r 
I 
1 
0 
I 
a 
c 
D 
1 
r 
-.9p 
-.% 
--a 
2 
-- 
-16 
-.u 
-.m 
D 
7 
-i- 
c 
. 
-- -- -- -- -- -- 
:E -.9n 
2 -.ld -37 -03 
:S 
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TABS 6.- msm c!mcIENTs FOR h=oO, 6,=2O, cL=4O 
r 
A 
-i 
e 
D 
L 
7 
- 
* 
B 
.c 
9 
. 
7 
- 
-- m 
T 
:L% 
.OL 
-.m 
z’ 
2 
-.a -.m -- 
-- 
-04 
0 
.c6 
-- 
. -. 
.- -- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-a4 
-A9 
-as 
47 
2 
22 
-La 
.06 
T 
:2 
.m 
-09 
-.I6 
-A9 
2 
2 
-.a 
-All 
.- .- 
-= 
. - 
; -- 1 
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TABIE 7.- PRESSURE COEIQKC~S FOR i&O', 6,=4O, do 
g 
* 
1 
0 
D 
1 
r 
Q-5 
7.5 
z 
t 
f -- 
.J 
T ST3 
:2 
-s, 
:z -33 -- -- -.a -.I, -.u 
-- 
0 
.w 
-JO 
-.a 
m 
LU :t -2 -24 -A 
%J 
-A3 
-zir -A’ -.TI 
:z -- 
f 
-.u sn 
2 -.a -.Ls 
$j 
-57 
:- -.9 m -- -- -- -- -- -- -- -- -.Y 
s 
549 
3 
.u 
a) 
2 
.(P 
SC6 
2 
-33 
2 
-53 
2 
-0l 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
29; 
-.x9 
2 
-3 
0 
m 
.09 
-- -- -- -- -- -- -- 
5% -.m -3 
I:9 
2 
:2 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
:p 
2 
-.Qa 
-3 
0 
n 
2 
-- -- -- -- -- -- -- -- z$ 
=zj -03 .oD 
-- 
-- 
2 
-.m 
-73 
:g 
-.I, 
-.LL 
-4 .m 
? 
7.¶ 
5 
% 
P go 
---VA, NACA RM A!?OBlj I2 
TABIB 8.- E?RESm COEFFI~~SFOR h=O", S,=b", -0' 
-- 
.u 
De 
56 
-- 
.xl 
-- 
al 
c 
D 
1 
-i- 
St! 
3 -- -a7 
2% 
3 -- -- -.m 
f 
GJ 
-Yl -- 
22 
46 
-73 
-a -- 
za 
-.ca 
.w 
2 
z! -- -- 
r$ 
3! -9s -- -.% 
-.u 
$2 
-.Y 
.lo 
4 .ll 
-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 
-- -- -- 
0 
.m 
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TABI g.- FKESSlJRFiC~IC~SF(IR A=O", 6&",a=ho 
r --. 
I *- 
0.4 
“;7 
.4 
f-07 
-.P) 
-.a 
-.a 
-.ng 
-.a 
I6 
-IcQ 
.Lp 
4 
a 
e 
A0 
Is 
-.a 
-.yI -- 
-17 
-.op 
2 
3 
.m 
0 
.03 
-- 
z 
.2i -20 -- 
:51 
24 -- 
3 
2 
-.pP 
-10 
-07 
-.I0 
-.I0 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
Z-Y 
3 
3 
.m 
-.01 
-03 
.OP 
8 
Ii? 
2 
ZE 
3 
0 
. 
-- -- -- 
-- 
-- 
I-2 
zi 
-27 
-24 
.I9 
-Al 
-.ca 
.01 
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TABLJZ lO.- PRESSURE COEiFFICTENTs FC[R h=O', s&i', u=-4O 
- 
StS- 
t*om 
I 
- 
, 
- 
0 
- 
D 
- 
1 
- 
r 
- 
D 
- , 
- 
1 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
3 
-33 
3 
-.c6 
:Z 
:Z 
y- 
Ta6 
-53 
iii 
2 -.u 
:: 
-- 
:Z .x0 
-- -- -- -- -- -- 
3 
3 
;; 
.a7 
-- -- 
;i 
-- -- -- -- -- -- 
t!! -P zt :L :!A! 
-- 
3 
-.La 
-)1 -- -- -Lo 
7: 
-- -- -- ^_ -- -- 
3 
-41 -.s 
-0L 
r$ 
-. -- -- -- -- -- 
za 
ZR 
3 
?E 
.m 
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TABLE ll.- kSJRE COEFFICIENTS FCW A=O", 6&O, a=o" 
A 
- 
I 
c 
- 
D 
- 
1 
I 
1 
c 
-i- 
I 
3J 
-.43 -Al 
-.I3 -Al -33 22 -a3 
-- 
.I5 
38 
3j 
-- 
-- 
;z 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
2% 
2 
-09 
1 
0 
.m 
5 
-33 
g 
-.% 
32 
424 
-.(* 
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TABIJE l2.- m COEFFIC- FClR ho, 6&O, a-4' 
-- 
.09 zi 
.57 
9 
.03 
-.a 
E 
IL 
-G- 
, 
-- 
x4 
22 
-- .& 
2% 
-- 
% 
A 
-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 
sj -.% 2 2 .04 
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TABIE 13.- l'BESSURE COEFFICIE~S FOR n=o", f&=10', a-4' 
1 
T 
-.a 
-.n 
-. 
$ 
ig 
3 
-A7 
-.3n 
-.Q -- 
-.u 
-53 
2 
23 -- 
32 
-*P :3: -- -- 
-.u -.a .a 
-.T9 
?f 
-69 -- 
-44 -.Se 
32 
z -A5 
-.* 4 
-- 
% 
-m 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
55 
4 
-.u 
-m 
:S 
.Q 
D 
-.nT 
ski 
-75 
-77 
2 
3 
2 
-- -- -- -- -- 
ijj -24 -4 2 
g 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
5: 
-a3 
2 
.m 
:B 
0 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
2 
3 
-.% 
-.a 
-.l5 
-.M 
0 
s 
, 
, 
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TABLE! 14.- PRESsaRE COEITICIENTS FOR h=O", 8,=10°, a=o" 
r T -I- -l 
1 1 -I- T 
0.m 0.700 O.&m 0.60 0.m 
2 -3 -.?a -.% -.% 
z:: 
z5 -- -37 
-:E .rB 1.1. 42 -37 
-.I1 
-.* 
r:% 
-.a 
2 
-.P 
-2 
2 
zi 
s 
-.% 
-- 
-a 
zg 
-.n 
0 
-.el 
-15 
-.lQ 
-.I0 
-.og 
2 
2 
-.k 
-- 
-.a 
-73 
3 
-.tp 
TM 
-.I3 
-.a 
-z&z 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-56 
-.m 
24 
99 
3.s 
2 
1.m 
.pD 
2 
2 
-A0 
-.z 
2 
-50 
-.u 
2 
A 021 
-54 
-37 
-.% 
2 
-.n 
2 
-.la 
-.ol 
.lo 
B P -.1 1; 
-.3 
-.h 
-.4¶ 
-P 
3 
-.a 
.og 
-- 
.el 
0 0 2 -.u -.m 
-39 
-- 
-Y 
2 
3- 
-- 
-- 
2 
-227 
-.a 
-43 
:t 
-- 
?2 
2 
-.m 
-- 
-- 
ii 
-.a 
3 
-37 
-.Y -- 
-43 
3 -- 
-- 
:8 
.OP 
-- -- -- -- -- -- 
-29 -.7 
2 
-m 90 
:Z 0 
-z 
2 -.a 
2 -46 
3 -Jo 
: 
-- -- -- -- -- -- 
3 
zj 
:$ 
2 
29 
-.a7 
-.pe 
-.a 
-.P 
-3 
2: 
-35 
22 
0 
.ol 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
35 
-.I0 
3 
2 
.oJ 
Yz-- 
-.P 
;j 
-a. 
2 
25 
-.oe 
,m 
-- -_ -- -- -- -- 
tP -34 -.m 103 
::: 
3 
-.* 
3 
zg 
2 
2: -.op -01 
:” 
7.5 
5 
E 
$ 
E 
90 
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TABI;F: 15.- E!RESSTIRE CoEFFIcIEmTS FOR h=O", S,=lO', ~4' 
-.. 
2 -3 -33 -- 
I;E 4 
.10 
-2 
-3 lq 
ij 
-A, -.% -Aa 0 
2 .?I 
2% 
29 -- 
3 
3 -.YI -.Q -00 
z -.m -.q 
56 
2.z -L10 4x4 
=X 
3J 
-73 
3 -.19 
--.09 -- -- -- -- -- -- -- -- -Aa -36 
2 -Al -3 -3 -2 
+- -.I7 -.9l 
32 
-5 
2” 
-2 -a! -.u 
E 
D 
* 
7 
- 
-- -- -- -- -- -- -- -- s 32 --P 
2 
zj 
2 
z! -3-r -4 
-- -- -- -- -- -- -2.0 
3 
2% .cb 
:E a 0 
:B 
s -.r8 
2 -a -3 
3 
:% 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-.ss 
-PI 
2 
-.u 
2 
2 
-03 
T 
8 
+ 
-. 
-.I 
23 
-.m 
-.o) 
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TABLE 16.- EIIFSSURE CXBFFIC~S Fm A=45O, 6,=O”, CM-~ 
o.mo 0.89 91 
22 02 -.cQ -.a 
2 -.3x -- -- -- 
22 
::: 
2j 
G 
2 -.u -.Ip -.U 
~~ m 
2 
.a7 .m -- 
OS 
z -.lo -- -- -.a 
zq 
.o 
2 .u 
2 -03 -.a? -- .. -09 -a. -.Ll -.u -A8 -.op -I 0 -sL -- -- -- -- -- -- -- -- -.I3 
22 -.ll .* 
? 
2 -53 
zti 
3 
,” -ST. -- -93 -.Eo -43 -- 
L 
Y- 
-- -- -- -- --. -7 -.b 
2 -PI -.I7 
2i 
-2 .4T 
r 
2 -A3 -- -.0 
2 -.a3 -29 -- -- -- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-.33 
-a 
22 
2 
-.ce 
0 
3 
3 
3 -- 
-35 
2 
4 -- 
-- 
-- 
-- -- -- -- -- -- 
2 4 
zj 
.(* a 
IFi 
IiT 
2; 
-- -Y 
2 -aa -Al -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -.P 
27 -4 -4m 
% 47 
::: 
z 4.47 
=9” -- 
2 
s -42 -- d_ -- 
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s 
4 
-58 -- -- -- -a 0 -- 
zi 
32 -- -al 
z 
22 -24 -.ob -.db 0 .ce 
-- -- -- -- -- -- -.23 =f: 
z -.P -.03 -03 2 
-^ 
s -da -.M -.= -- -- -- 
-Ye 
-3 
2 -- -- -- 
3 -- 
-- -- -- -- 
s3 
22 
s -.lL -.QL -.oo 
:: 
_-- -- -- 
.a 
.a -- 
-- -- -- 
-- 
-- 
-- 
-.a 
-.P1 
-.P1 
3 
;$ 
al 
22 EEA RMAwBlj 
TABYB 18.9 pFzimw3 cm1cms FOR &45O, Bg=OO, -4O 
- 0.6m 
o.po .II) .GY .ol 
3 -.x2 -.I3 -- -A4 -.I2 
s 
o.ar) 
0.I 
.J 
22 
.x3 0 
-.a 
-.a7 
-- 
2 
-.e9 
-A3 
--I- 
L 
2 
:B 0 -..A -.a -20 -.19 --u -3s 
-xi Al 
-al .I5 -- 
.a3 -.a -- 
-.oa 
2 -.u -- -- -- 
2 -- 
7 
:Z .ms 0 -- 
-A4 
3 -.ln 
2 
o- .a4 
J?l .u -- .a (I 
zk -.09 -.10 -.u -- -- -- -.a? .m -- 
.d) .17 
2 -.Ol 
xi 
z$ -.x0 
s-i 4 .a .q 
7 
.lT -- 
2 -- 
-.* 
29 
-09 -- 
-- 
-- 
2 -- 
:E 
.* 
.09 
.* 
3 
2 
22 
m 
2s 
.oD 
--- 
l 
-- -- -- -- -- 
2 
2 
g 
-03 
2 -- -.l6 
z -.ae -49 -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -a -dD 
2 
2 0 m 
2%. 
2 
27 
xj 
-..a -- -- -- 
-- -- -- -- -- 
=.G 
2 
2 
L 
4. 
-.ol 
2 -.on -- -33 -A9 
z -.la -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- 
2 
s.j 
4 
2 
7 -a- -.10 -.lI -- -3 -.op -a -a -.Rl -- -- -- 
c 
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TABlIZ lg.- IPRESS~ cmcms FCR h=45°, s,z2o, cM-4O 
23 
24 -- RACA RM A5CfB13 
TABLE 20.- PRESSURE COEE'FIC~S FCR A=45O, +2', taO" * 
. 
5% 
-.P 
-.a -.ee 
2 
-al 
2 
-.pD --. 
-- 
-- 
2 
22 
3 ---I 
4 
2 
-.Bp 
-17 -2D 
4% 
-.b 
22 
-a7 L- 
-- 
-23 
-.e3 
-89 
-.I9 -- 
-- 
-.l4 
F 
.4 
A4 
2 
3 
z.2 -- 
-a3 
-.po 
-.m 
22 
-.ls -- 
-al 
& -- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
z.2 
=‘u” 
-.os 
-110 
-A 
:2 
;i 
,g 
-0 -- 
-.*a 
-As 
4 -- 
1 
. 
7 
0 
D 
-F 
-T 
- 
-.pI 
-.Sl 
-.m 
-A9 
-.po 
-.LI 
-3 
-17 
-- 
z!! 
-3.9 
-la -- 
-- 
-- 
.m 
.a -- 
- 
-- 
-- 
-03 
-.@a 
-- 
-- -- 
f -- 
-- 
-.m 
0 -- 
-a 
22 
-al 
-.lT -- 
-- -- -- -- -- 
sa 
2i 
2 
-ii -.a .m 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
Z 
3 
-JQ 
-.m 
2 
0 
.c3 
L 
22 
2 
la 
3 
-5 
-.BD -- 
-- 
-- 
-- -- -- -- 
-- 
-m- 
-a 
-- 
-- 
-- 
-4 
-.a 
zi 
-2 
-- -- -- -- -- 
zo 
3 
2 -.es 
z 
,” 
-9 
2% 4 -- 
22 -.a4 
2 -- -- -- 
3 
5 
-.p9 
-.eo 
-.l4 -- 
-- 
-- 
T 
-38 
22 -- 
-0 
ZE 
-.M 
-.RY -- 
me 
-- 
-- 
22 
3 -2.9 -- -- -- 
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TABIE 21.- PRESSCRE cmcnms FCR A=45O, p2O, a=4O 
-- 
3 
OsJa 
7 
-.75 
2 
44 
-3 
-35 
2 -- 
-- 
-- 
-a 
J 
3 
-0 -- 
3 
$$ 
-2 
22 
YE 
1% 
-- 
-- 
-.36 
-22 
2 -- 
Ja 
0 
.9 
-SF 
22 
;g 
-- 
?S 
2 
22 -- 
4 
2 -- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-a9 
-3 
-.u 
-.m 
-2 
4 
3 
3 
54s 
2 --- 
-30 
-2 
-- 
2 
0.8% 
2 
3i 
-.46 
-.u 
-39 
-3-5 
-33 
-33 -- 
-- 
-- 
-.P -a 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
t 08m 
QBO 
:2 
.ce 
3 
-a 
-23 
SE- -- 
-4 
:z 
-30 
-IiT 
.l7 
2 
a 
.* 
gl 
-a -- 
0 
.ca 
T 
27 -- 
a 
.m -- 
-x4 
f -- 
-- 
-- 
2 -- 
.30 
2 
.a 
.Jn 
13 
-; 
a 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
z 
2 
-JJ 
-.a 
-5 
-2 
m 
24 
-a 
-A7 -- 
-24 
2.?l 
2 -- 
-- 
-- 
4% 
-5 
-2i 
zz 
-23 -- 
-A3 -22 -.M -a 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -- L_ -- -- -- -- -- -- -- -- 
c -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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TABJX 22.- PRESSTIRE coEFpIc~S FQR L45', Ea=40, e-4' 
06Do A 
0.a 
;; 
-,01 
-La 
-07 
-.m 
2 -- 
-- 
-- 
-.lY 
A 
:E 
.lj 
zi 
‘4 
2 
2 
z$ 
2 
.m 
2 
.cA 
-.ol -- 
-- 
2 
3i - 
-- 
-.po 
_3 
:3 
:$ 
.a. 
2 -- 
-.lQ 
-.I¶ 
3 
-.P -- 
-.ca 
3 -- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-.I4 
-.la 
il7 
2 
-Aa 
-.lo 
-5 
-09 
-.ll 
-.lY 
-26 
-4 -.m 
-.a3 -- 
-.a 
4 
-.la -- 
2 
* 
cl.* .a3 
3 .m 
2-i -.oe -.lo -.1p -- -- -- 
s 
2 .lo 
:Eli 
zj 
=u” 
2:: -.m -.ca .ce 
-Iii- 
2 .Q 0 -- -- -.10 
3 -- -- -82 
2 
L -10 a 
r; 
24 -- -.l4 
2 -.I9 -45 -aI. 
ji- -- -- -- -- -- -- -- -- 
-.u -.I7 
-y 
-.I 
9 
-g- 
+z 
2: -- 
-.a4 -.ee -.1e -- 
.oL 
es5 
o.(bo 
“3 
1,“: -al 
-.d 
4% 
:iz 
-.I3 -- -- 
-- 
-.I3 
* 
2 
a9 .oa 
.ol -^ 
3 
ti! 
-.u -a 
-.h 
L 
2 .I0 
.a5 -- 
-- 
3 4- 
-- 
-.M 
-.03 
.O, 
2% 
2 
2 
.u7 
-Al 
-.ol 
-_ 
-.oa 
-LO 
2i 
-.lo 
-.l5 
-_ 
.m 
-10 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
g 
-- 
-la 
-.op 
z 
2 
2 
-La 
-.80 
z 
-3 
-2.3 
-- 
* 
daa L 
0.Y 
.m 
:Z 
.* 
.a 
-.op 
-.c4 
-.m 
-09 -- 
-- 
0s 
-5% 
.6 
A 
2 -- 
-.Ol 
2 
-lo 
-.lo 
-.m 
-.a 
.06 
zj 
.u 
a -- 
-- 
24 
2 -- 
xa 
-2 
.4 
.m 
n 
;; 
: -- 
-.a.¶ 
-.lo 
2 -- 
.a 
a 
*- 
-7 
-- 
-- 
--- 
-- 
-- 
- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- . 
e 
0.38 
f 
:,” -.op -A4 -.bT -.Lo -.le -- -- 
-58 
2+ 
:E 
3 --. 
s 
=51 
2 
z 
L sa 
2 
.00 -- 
2 
-.* -.u -- 
zi 
22 
.os 
2 
1% 
2 -- .LL 
29 
2:: -.M -- 
f -- -- -A -- -- -- -- de -- -- -- -- -- -- --. -- 
z -- W^ -- -- -- -. -- -- -- -- -- -- -- 
E 
-90 
-18 
-- 
-5a 
-.n 
-- 
zj 
-; -- -- 
0 
-- 
z 
-.ta 
2 -- 
. 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
22 
-.8 
-.I9 
2 
a, 
2 
-.79 
2 
-Al -- 
-.34 
27 
-A 
-.17 -- 
-- 
-- 
-- -- -- -- -- -- -.l3 z 2 -.. ;; 
-- -- -- -- -- z =% 
? .lo a :E 
-9-7 
3 -- 
zi *_ -- -- 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
-- 
-.- 
-- 
-4 
m.. 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
me 
-- 
-- 
-- 
-- 
-I 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
fI 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- -- -- -- -- .-- -- -- -- -- -- -- -- 
-- -- -- 
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Turn 23.- PRESSURF, CCEtETICIEI?rS FClR A=45', Ea=4', a=OO 
r 
s -.u -&a 
2 
$i -Aa -- -- -- 
s 
12 
22 -- -.Ql 4 -a0 -as 
2 -x6 
2 Tif- -3 
12 -.a -- 
Lia 4 -.I9 -.I, -- 
I!L 
It Yir 
22 
Ig -3 
-- 
3$ 
-24 -- 
s -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
z -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
L 
0.w 
F 
-3 
2 
3 -.U -- -- -- 
5& 
2 -- 
-s 
s 
2 -.I, 
.s 
-2 
2 -a -- 
xl 4 -3 -.x6 -- -- 
-A 
ig 
2 
2 4 -- 
-2s -.2l 
2 -2 -A -- 
.a 
.I0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
z -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
z I 
-- -.= 
3 -3 -- -- -- 
: -- 
-=: -.P -31 -.I, -- -26 
s 
22 
-5 
5 
rz 
-.V -- 
-- 
$2 
-- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 
Lj 
;g 
:i 
:I 
T 
2 
2 
2 
. -2 -- -- -- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-; 
-- 
-- 
-- 
-- 
T- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
7 
-- 
-- 
-- 
_- 
-_ 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
_- 
-- -- -- -29 
2i 
2 .la 
2 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
-- -- 
-- -- _- -- -- 
-- -- -- 
-- 
28 kUll;A FM A5CB13 
TABLE 24.- msSuRE ctx!FFIcIE~S FOR A.=45', 8&=4O, -4' 
7-r mm- al-r- - 
Bb 
tim zz 2!e $5 
7.’ 
:“, 
t 
2 
i! 
9’ 7.’ 
5 
c 
i 
--me 
I 
e 
0.19 
2 
-33 
-m 
-.uI 
-3 
-.u _- 
1::: 
-3 
-.Y 
-Iii- 
:I 
CzJ 
-as 
-.u 
I$ 
-.v -- 
-.os 
.m 
f: -- 
.cn 0 --. 
2 
-.w 
-20 -- 
-- 
-- 
.oi 
0 -- 
3 
:4 
0 -- 
-.d 
-.a6 
~~ 
-07 
-2 
.m 
:Z 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-.ti 
-.a 
-30 
?Z 
-.a 
:: 
:: 
a 
:; 
-- 
zi 
-40 
-A -- 
-- 
-- 
TG 
- 
:Z 
22 
-a 
--la 
-3 -- 
-.V 
::g 
-.V 
9 
:g 
0 
-a 
::J 
-.m 
-.* 
-.lo -- 
-.a 
.4 
Is 
.v -- 
33 0 -- 
z 
-.aB 
-.a9 -- 
-- 
-- 
P -- 
T 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
2 
-.I0 
2 
-.09 
:ti 
:f 
7Gi 
-a 
YW 
-.4 -- 
1::: 
1:: 
-.v -- 
-- 
-- 
-II- Mbua 
o.800 
am -.7’ -a 
“l 
SQ 
2 -dY -- -- -- 
-.a0 
A 
-d 
4’ -.W 
X5 
3 
I3 
1:: 
.z 
-22 
-3 -- -- 
2 
-2 -- -- 
-.v -A3 
2 
.ol 
2z -:&R 
z$ 
-- 
-3 
IS -.I0 -. 10 -.I3 -- 
.Ds 
.uI -- -- -- -- -- -- -- -- 
.-a1 
I:$ 
-m -- 
-237 
f 
+s 
;$ 
-.3r -- 
-.a -.I6 -03 -- 
.u 
2EL 
2 
2 
2 
1:: 
1:: -- -- -- -m d 
-g -8s -.w -3 
X3 -3 
?S -.01 
7; 
4:Z -1.01 
.M :A: -- -- 
2 
2 -- 
1.1, o’q 
4 .op 
22 -I76 -. P, 
IL7 -- -23 
3 -.I3 -11 -- .* 
m -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- _-. -- -- -- 
G 
cl- 
OBm 
“5 
:Z -.a 
-2 -.Y) -.I? -- 
-23 -.ll 
I:$ 
d 
:2 
;m 
-2s 
-.v -.u -- 
-m .op 
:% -- 
:X 
3 
-2 -- -- -- 
:Z -- 
25% o.po 
2 
-m 
i$ 
-- -3 -.C9 -.a -31 -. 
2 
:; 
?j 
-.op -- -.m .m 
:S -- 
2 -- -A 
r;$ 
-- -- -- .06 .w -- 
2zE 
“5 
:I 
.OL 
-.a0 
rz 
-- 
I:: 
I:2 
3 
:$ 
2 
-.m 
-.lo 
-n 
-3’ 
-3 -- 
-2 
-- 
.a 
.v -- 
.01 0 -- 
-.a 
z$ 
-- 
-- 
-- 
m 
.o) -- 
A 
- 1 
a 
-- -- -- 
::E 
.09 
-i$ 
-.W 
-- 
1% 
-a’ 
-as 
2 
-2 
A) 
4% 
-kk 
-- 
-- 
-3 
; 
-- 
-- 
-.I\ 
-2 
.06 
-22 
-l.m 
-1.4 
i$ 
-- 
2 
-P 
-3 
-.u 
-- 
A3 
.M 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
e_ 
-- 
-- 
d_ 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
L 
9.5 
:.5 
E 
f 
M 
E 
E 
:$ 
.la 
m 0 -- 
2 
-.(* 
:t 
:2 
. 
I 
7 
- 
-- -- -- -- -- -- -.m -Jo 
rf 
-2 
2 
:2 
-91 
zj 
-- -.V 
72 -al -.I7 -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -_. -- -- -- -- -- -- 
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mx6I;E 25.- E'IXESSURE CRICKS FQR ti5O, &=60, ~-4’ 
- 
I* 
tti 
- 
1 
l- 
s 
09 
.1T 
a 
-2 
-.% 
-.m 
2 
-2 
-- 
-- 
-- 
-m 
2 
26 
a 
.m 
-03 
0 
-- 
2 
-v 
-.v 
2 
-.W 
0 
:g 
2 
-Al 
-- 
-- 
2 
-.I6 
-.I’ 
-- 
-- 
z 
-07 
* 
2 
-m 
-a6 
-- 
-.u 
?.. 
-.I@ 
=‘;: 
-- 
-2s 
a 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
E 
3 
-2 
-2 
2 
.w. 
40 
3 
-AS 
-33 
-.I? 
-sz 
-.p1 
-19 
-- 
3 
0-m 
0.v 
2 .m 
-4 -LB -.m -.m 4 -- -- 
54 
-.lg 
.m 
:E -u A3 -- 
-4 
3 
zj 
2 As 
.a 
ii 03 -- -- 
-.m -.ln 
2 -- 
-rpT 
2 
2 
iii -- 
2 
2 -4’ -.% -- 
-.a 
3 -- -- -- -- -- -- -- -- 
2 -.p1 
2 
2 -.ol 
3 
-An 4 -.I2 -.x7 
2 
2 -- 
3 -- 
-2% 
I 
- 4.6 -.‘3 -AT -A -1 
3 -.S- 
23L 
0-P m 
z m .a 
4 
:: 
-.oa -- -- -- 
-Aa -.Ip 
.% .a .v 
z 
z3 
2 --ill -.lS 
22 m 
.06 
: 
2 -- -- 
:z 
2 -- -- 
-.% 
-Al 
A 
.a 
3 
1 -.op -.C4 
-A -.x3 -.v 
-.I7 
2.z -- 
2 
-- -- -- -- -- -- -- 
xl 
22 -JA m 
2 
s 
-A 
3 
z:: -119 -.p1 -.pP -- 
-24 -.m 
-2’ 
-Ip 
403 -.a -&a -.m 
11% 
-4 
2 -4 
zs 3. 
-- 
z 
c D -a?3 
s -- -3 22 -.a -- -- -- 2 -- 
z -- -26 -A’ -- -9 22 -V -- -- -- 
s -- 
-93 -4 -- 
372 -- 
-.b 
2 -An -- 
-a.(* 
-67 -- 
2:: -- 
-37 
2 
4 -- 
-- 
-- 
3 -- 
-3’ 
3 -- -- -- 
22 -- 
-- 
0 
0 
-- 
4x4 -LC4 
I:% -- 
2 -.oD -3 -JO -As 
:i.Y .lr Jo 
-- -- -- -- -- -- 
3 
-.I7 -.1p 
-2 .ll -OP. 
2.T 
D 
- 
1 -- -- -- -- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-.m 
4 
-.la 
-.lb 
-07 
0 
-- -- -- -- 
2. 
-23 -.* 
2 
-2 
-- -- -- -- -- -.e9 -.oL -27 
‘3 
.I0 .Ip 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
2 
SLY 
2 
a3 .ll 
ag 
:J 
1 
- 
I 3z 
2:: -- -.n) 
3 .03 -- -- -- 
-.m -.m 
2 -- 
z:: -.m 
22 -- -- -- 
-sm 
-a -- 
4.01 
-% 
-4’ 
-- 
2,” 
-.p1 
-3 
-.m 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-.m -- 
-- 
-- 
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i -I- -l- 
a.mo 
0.46 
-.I7 
-.zl 
-.zo 
4 
-.m 
:g 
-.I9 
-a6 -- 
-- 
-Ye 
2 
-2 
-4 
-al 
4 -- 
-99 
-.* 
-.eL 
-.v 
-17 
2 
f 
2 
-.a0 
-.v 
-.rr -- 
;p3 
-.*3 
-.ep 
-.eo 
-- 
;;a 
-.ll 
-.cY 
--+ 
-.Rl 
-.a7 
2 
-.a3 
-.v -- 
22 
2T 
--a 
-.m -- 
-aI 
A -- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
23 
sj 
-.oe 
.a. 
2 
-A 
3 
,g 
2 -- 
3 
-.le -- 
3 
-P&L 
O.-d 
2 
2 
-.I8 
-3.B 
-A 
-.v 
-.ld -- 
-- 
-- 
-23 
2 
.u 
-.%a 
-.?A 
2-i -- 
-a 
2 
-.m 
2 
-.m 
AL 
.e 
-23 
-Al 
-a3 -- 
-- 
-.m 
-.po 
-.l9 
-.I7 -- 
-- 
-.a 
-.m 
-.ol 
+k 
-.a? 
2 
2 -- 
-.pP 
-91 
2 
-3. 
-.oe -- 
AL -- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
,;3 
2 
-2 
;” 
0 
.ob 
.oe_ 
-.03 
-.w 
22 
2 
-3 
-.I -- 
-.* 
2z -- 
2 
a.ms 
0.u -.u 
>z 
2 -.le 4 -4 -- -- -- 
-.&?I -.u. 
.47 
2 -99 
z -al 
2 
2 
2 
-4 
-a4 
22 -- 
-0l 4 -v -16 --. 
zi -.% 
A- -.r!l -.*3 -.&a -a3 
2c -- 
-.m -.m -v 
:z -.&I -- 
2 -- -- -- -- -- -- -- -- 
-A -.al -3 -.P m 
7 .ol 
2 -.03 
25 -37 
24 -.3x -.m -- 
-.* -.I., -20 --.. 
.a 
AEL 
-0.u 
-516 
-17 
-.I7 
-.I7 
-.I7 
-.Ls 
2% 
-- 
-.V 
-.Y 
2 
E!eE 
p.Blo 
4.m 
-.4 
2 
-.v 
-.I6 
-3 
-AS 
-23 -- 
-23 
-.u 
2.z 
* 
-2:: 
-.v 
2 
-Id 
-.ls 
-.m 
-.a0 -- 
-.I6 
-.I6 
-a3 
-.a 
* 
. 
-3.V 
-.Is 
2 
-.B) 
-.P 
-.el 
-.p1 
-.a 
-- 
-.I, 
2 
-.pI 
1 
c 
-3 
-.11 
2; 
Ln 
-.l9 
-19 
-11 
-.lE 
-4 -- 
.a 
.ol 
-.Y 
-.e3 -- 
-.80 
-.90 
-- 
-4 -.s 
-17 
-.v -- 
-- 
-- 
.m 
.03 -- 
-.1p 
-.u 
-.le 
-.v 
2 
-19 
-.v 
3: 
-.la 
G3 
.a 
-.I4 
-.P1 
-- 
-.el 
-al 
-- 
-.gl 
2 
-.V 
-- 
-- 
-- 
1 
-- 
-.I2 
-. 17 
2 
-.v 
-19 -bpD 
-.a0 
-.Le 
-.u 
-.u -- 
-.a’ 
.m 
3 -- 
-.m 
-.v -- 
-Ix 
2 
-- 
-- 
-- 
x9 
.u7 -- 
I.03 
.04 
-.u 
-.P -- 
-aI 
-.a -- 
3.i 
-de 
-..I7 -- 
-- 
-- 
a 
0 -- 
-.V 
-a 
-40 
-.#I -.V -- -24 -.u x 2 
:S 
2 
-.I3 
-.16 
-.I, 
-3 
.IP -- 
-.v 
-3 
-.Ip 
*I9 
2 
3 
-- -- -- -- -- -- 
3 
2 
f 
3 
-.16 -a3 
2 -- 
:z -.v -16 -Al -- 
-- -- -- -- -- 
-sp -4 -de -.V -.Q9 -2 
.03 2 
,r 24 ,s 
z 3 -.a?3 -.rl -- -- -- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-3 
-.Ip 
22 
-14 
:S 
.lo 
:Z.T 
Yii- 
-.n3 
2 -- 
-.l9 
-.v -.a 
-.v 
-09 -- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-.la 
-.I.5 
-.V 
23 
:g 
2 
.m 
-.* 
-.Rs -.* 
-.PL -- 
-.a 
-A4 
-.a) 
4. 
-. II -- 
-- 
-- 
-- -- 
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mm3 27.- FRZSSURB CCIEFFIC~S FOR h-45O, Sa=60, CL=~O 
r 3-F -r -’ 
o.‘100 
2 
ssj 
I:,” -3 
-- -- -- -.=3 a -.ce -Loo -.I7 
3 -- 
3 -.% 
3J 
.c4 ab 
-3 
23 -A3 -- -- a0 -3 
2 -- -- -27 -.ll -.Cn -1IL 
-23 
3 -.a 
s -- 5% 
2 -s-7 
2 -- 
.s- -- -- -- -- -- -- -- -- 
2 -28 
2’ 
2 .m 96 -.t -.% 
3 
z$ 
-33 
3 
-- 
-2% 
s!L 
“5 
s 
3 
3 -- -.v -.4 -23 su 
A&?2 
2% 
2 
:I 
I2 
-- 
-- 
-- 
-ah 
-.I9 
-I2 
5s 
2% -- 
-.u 
-3’ 
2 -.20 
-23 
-.og 
a7 
.u1 
-A 
-Lu 
--‘; 
-- 
-Al 
-3’ 
I:% 
-- 
.-p 
-.a9 
-.03 
m 
-& 
‘2 
3 -- 
-37 
3 
-.la -- 
2 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
3 
-.LI 
-22 
-A 
2 
5; 
j 
-- 
-3 
1:s 
-- 
.L1 
.% 
22 
:S 
-.ca 
-.4 
:z 
-3 -- 
-.oa 
.m 
5-i -- 
.a6 
-.a 
F -- 
a6 
-m 
:g -- 
:2 
2 -- 
m 0 -- 
-.M 
1% 
-Aa 
-IiF 
4’ -- 
m 
0 -- 
-4 
2 
-a -- 
-- 
-- 
:Z -- 
a9 
:Z 
m 0 -- 
-.cs 
-.4 
-.% 
2 
-.a 
2’ 
Is! 
.Q 
-- 
:g 
2 -- -- 
-- 
i; 
-a9 
-- 
-- 
-- 
.M 
.a -- 
-- 
-.a 
-.M 
1:: 
-- 
-- 
-- 
-- -- -- 
z -- 
-- 
.ab 
.ce :2 -- 
-- -- -- -- -- -- 
:s -.ca -q 
3 
5 
0 :p 
s 
3 
1% -- -- -- 
-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -al 
:: -A’ 
-2 2s 
:2 .ca 
sj 
2 -.v 
2 -4 -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -.a sob -JO 
22 
:E 
;$ 
-.4 
I% -.m 
-.rl 
-s 
1: -- -- -- 
-- -- -- -- -- 7 
;z 
:p” m 
2 
.M 
-2 
;ij 
r:$ -26 -3 -- -- -- 
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TABLE 28.- -URE CCE?lj'Im FCR A=45O, f&=Ul", a54O 
mml-- 
I %Lr 
- 
- 
I 
P 
m 
o.oe 
2 
.ca 
1:: 
-.q -30 
-4 -24 -- 
-- 
-_ 
-3 
-.1, 
.pg 
:2 
.cA 
0 
-- 
-.ol 
-::: 
-.v 
-.v 
-.v 
-.m 
-43 
D 
:: 
.4 
.a 
-.m -- 
-_ 
_i! 
-- 
-- 
1:: 
-.v -23 
.1l 
.I9 
22 
-.a 
=I% -- 
-.A6 
-.V -.m 
-:Ei? 
2 
-.q 
2?- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-0 
-- 
-.v 
-.m 
-.PP 
-.a 
-.m 
-.W 
-.1P 
-2 
ziy 
-:Y 
-.v 
-.I7 
-33 
-2s 
-.B) -- 
::g 
-.a -- 
L 
0.7m 
0.4 
:1 
.m 0 
-.4 
22 
-.u 
-22 -- 
-- 
-- 
::g 
2 
:i.i 
.OP -- 
-2% 
-.I0 
-3 
22 
-.a3 
.op 
2 
:Z 
Al -- 
-- 
-.x0 
-4 
2 -- 
-- 
-4-3 -36 
-.re 
5 
:: 
:3 
-:g 
-- 
;i 
-.uJ -- 
-.op 
2% 
-- 
-- 
.-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-.v 
-.P 
-.m 
-.oD 
,li 
+- 
-.os 
-.ll 
-.v 
1:s 
-.pI 
-.4 -- 
-.v 
1:s 
-- 
AZ- 
&B- 0.m 
:Z .a3 Jn 
-:E 
I:3 --.I0 -- -- -- -.oB 
* .I* 
:1 -‘v -- -.4Y 
2 -.u -.I# 
72 
2 
;$ 
3 -- 
zs -A9 -.u -110 -- -- -10 
2% -.ag 
:4 
z 
-2 -.08 -- -.ll 
11% 
1:;; -.u -- .09 
2 -- -- -- -- -- -- -- -- --Y -21 -.I6 
3 -.P 0 
$ 
f- 
-4 -.I.-¶ 4 -.P -- -33 
2 -- 
.u 
a -0.68 
3 -.I, -.3s -4’ 
1:;: -.a7 -_ -.ID -.@I 
-.*3 4 
-I.00 
2,‘: -.b, -.39 
z5 -.I* -.Ql -.I# -- 
:!I 
-.R -.?I -- 
2 
-.,i 
-.!A 
-.% 
-- 
-.m 
-.Rl 
-.Y 
-<al 
“-% 
-.61 
1::: 
-A1 
-.% 
-31 
-.V 
-*m 
-.4 -- 
:E -- -l.m -.?J -- 
21 -- -.)s -.% -A -4 -- -- -- .la 
:Z 
c 
D 
I 
7 
3 -- 
3; 
JD -m -.a?. 
-- -- -- 
:Z -Al 
- 
2 
:p -.% -- -3 
2 -.rr -.lo -.ol 
23 
:Z 
- -- -- -- -- -- -- 
z-g -kg 
z$fl 
:: 
2 
- 
2-i 
:r -- 
3!j -.P) -.u -- -- -- 
- 
-.e -n -- -n -.u -- -- 
-33 
I:5 
-.I6 -- 
-- 
-- 
-13 
:2 
-1. 
1:: 
I:0 
-- 
-.% 
-a3 
-.1, 
-24 
-.1 
.ll 
;; 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-.el 
--.oD 
-.a 
-.a7 
.a1 
A-7 
.I& 
:E 
.m 
-.g 
-:E 
-.P -- 
-.% 
-.Pf 
-.90 
Sll 
-.a3 -- 
-- 
-- 
2 
-.nj -.pI -- 
-9 
5” 
-.a 
-.I, 
-- -- -- -- -- 
2 .op 
:: 
1:; -.% -- 
3t -.V -.I -.W 0 
:g 
2 
-- -- -- -- -- -- -.I -.* -3 
1:: 
;l 
:: 
7 
-z -A0 -- 
27 -.a -2s -.L? -- -- -- 
:S 
.c’ 
-1.16 
25 
-.a7 -- 
-.P 
3 
-.V 
52 
:E 
as 
.I 
zi- -A -.&I 
-.‘3 -.W 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
1:s 
2 
:f 
.17 
::: 
.u 
2 
1:: 
-- 
-.M 
1::: 
-.u 
-.* -- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-.A 
-.I) 
:g 
Al 
:I 
.I¶ 
:: 
1 
I -4’ 
-1.0, 
-.‘3 
-31 
-- 
I:2 
-de 
-.L, 
-A’ 
-- 
-- 
-- 
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TABLE 29.- ??REsslJREC~ICIENTs FCR 
rrppr- 
I w 
o.(b3 L!zL 
42’ “2 
z -.v 
z r;” --V 
2 2 -.po -A9 22 -- -- -- -- -- -- -.ID -.m 2 
.45 .uI 
2 -=7 
-zl? z5 -.V 
Y3 -- -.1D 
s 
-4 2 -.V -.I6 3 -a 
2% 22 .Ip 
-2 -2 
2 d" -.=7 -2a -- -- -- -- 
2 -a3 3 -.a -.a -- -- -- -- 
z.2 -A4 -L!l -.u 
35 
2 7 -W 
3 3 -Xl -.e 22 
-- 
2 
27 
g 
4 -ar -39 5% 
-m -- 4 -08 .oe 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -.% -A -aI 
zi!i -.rr -.U -.m -.% -f 
-03 
:Z ;$ 
--a 7 -.% -.b 
?S -a7 
I:$ :g -U -P -3’ 2:: 
26 -P --91 -27 --u -59 -- -- .c4 J.e II 
o.Ba 
0.40 -A -.I9 
:z -19 
2 -.a --P -- -- -- -as 
-+- -.m -A --91 -.m -- -.m 4 -.a -.m 
47 slk -.M 
:g 
.u -.a3 
:z -.v -- -- 
34 
2.i --. -- -.u 
3 
fi+ 
3-i 5% 
z --v -- 
z 
3 -.% -- -Al .4 
-- -- -- -- -- -- -- -- -23 
3 
s; .ol 
2 
-.9B 
:g -.P -- 
2 -.I’ -- .c9 
A 
. 
-- -- -- -- -- -- -3 
-17 
1::: -.q 
22 
I 
- -.v 12 -x 
zji -.4 
z -- -- -- 
- 
-- -- -- -- -- -- 
I::: -.la -09 -.cQ 
s 2 .q 
:-’ ‘I.’ ri & 2 E 
34 QT, ’ * NAC!A RM A5OEi13 
TABIX 30.- PRESSURE CRICK FOR A=45', h=lO", a--4O . 
T 
0.6m 
0.06 
-.I9 -.a 
-9 
;4 
43 
2 -- 
-- 
-- 
-.a 
2% 
-.a0 
~~ 
2 -- 
-A3 
2 
,z 
-.lo 
0 
.Ob 
-.P 4.07 -a 
3 -- 
-- 
-.* 
-.% 
2 -- 
-- 
2 
910 
2!%- 
-.a 
% 
-.n 
-.6Y 
22 -- 
9% 
2 
-2s 
2 -- 
-.G4 
22L -- 
-- -- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
2 
-A6 
2 
-33 -.ca 
-.a 
0, 
-.9Y 
3 
2% 
-A3 -A2 
-.% -- 
-.xI 
-.a -.o) -- 
L?L 
=lc 
.4l 
21 
-a 
-.U 
-.a 
2 
.pB 
.M .u 
:I 
0 
-.a -.oB 
2 
-.cQ -- 
0 
.a 
.31 
29 -- 
1 -- 
-La 
z 
-- -- -- 
:Z .d 
-.h 
:Z 
s 
.a 
-03 .a 
:Z 
::: a -- .m 
D 
1 
-7 
-- -- -- -- -- 
3 
-.G7 
2 
:S .u 
2 
.a 
2 -- 
22 -.l9 
2 -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- 
-2 
2 
2. 
2 A7 
-- 
-- 
-- 
-- 
5 
-.la 
-.I2 
-.Ip 
-.m 
0 
.Y 
@C 
-- 
2 zz -.a0 -- -- -- 
i K4CARMA5CB13 35 
. 
Secfion A -A 
NA CA 00/2-64 alif secfion 
figure r! -Geometry of the mode/. 
36 mAcA RM A5OB13 
I 
nvor- 
50% - chord 
8 A - 
41.7 /irs 
35.0 /SO 
Secf/on A -A 
fVA C A 00/Z- 64 
/8.7;” 1 
figure 2.- Locution of pressure-orifice sfofions. 
i 
t 
38.69” 
1 
NhCA-lm&lep - 4-19-50 - 1’15 
